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Di era globalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa media telah menjadi 
kebutuhan bagi masyarakat, terutama media televisi. Melalui televisi, masyarakat bisa 
memperoleh informasi maupun hiburan tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. 
Mudahnya masyarakat memperoleh pengetahuan dengan kemajuan teknologi ini, 
maka semakin mudah pula masyarakat mendapatkan program acara hiburan yang 
diinginkan. Banyak sekali program acara hiburan yang dibuat semenarik mungkin 
untuk saling memperebutkan penonton. Sebagai contoh Pesbukers dan OVJ yang 
mempunyai genre hiburan dan konsep yang hampir sama.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan yang diharapkan dan 
diperoleh serta untuk mengetahui kompetisi program acara antara Pesbukers dan 
OVJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif dan metode komparatif. Adapun unit analisanya adalah 
mengukur kompetisi program acara berdasarkan tingkat kesenjangan kepuasan dalam 
menonton program acara komedi di televisi yaitu Pesbukers di ANTV dan OVJ di 
Trans7. Sedangkan unit amatan adalah masyarakat Kalioso, Salatiga yang pernah 
melihat program acara komedi Pesbukers di ANTV dan OVJ di Trans7. Teknik 
analisa data yang digunakan yaitu sampling purposive.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan Pesbukers di ANTV dan OVJ di 
Trans7  mencapai kepuasan yang terjadi pada pengguna media atau penonton 
Pesbukers pada motif informasi, interaksi sosial, dan hiburan dengan adanya hasil 
dari uji-t, yang menghasilkan probabilitas lebih besar dari 0,05. Sedangkan OVJ pada 
motif identitas pribadi dan interaksi sosial yang menghasilkan probabilitas lebih besar 
dari 0,05. Dan antara kedua program tersebut Pesbukers yang lebih diminati oleh 
masyarakat karena memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding OVJ. 
Kompetisi program acara antara Pesbukers di ANTV dan OVJ di Trans7 dalam 
perhitungan niche breadth berada pada range spesialis yang menunjukkan bahwa 
program acara tersebut sangat bergantung pada audiens dengan segmentasi tertentu. 
Dan pada perhitungan niche overlap adalah sebesar 0,0002 menunjukkan bahwa tidak 
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In this era of globalization, it cannot be denied that the media has become a 
necessity for society, especially the television media. Through the television, our 
society can get information and entertainment without being limited by distance, 
space and time. Our society are easier to getknowledge by this development of 
technologi, then our society are easier too to gain program of entertainment that they 
want. There are so many program of entertainment that made very attractive to 
attrack the audience. For example Pesbukers and OVJ that have same genre of 
entertain and concept.  
 The purpose of this observation are to measure the level of satisfaction that 
hoped and to learn the competition between Pesbukers and OVJ This research  uses a 
quantitative approach with kind of descriptive research and metode of comparative. 
The unit of analysis is measure the competition between comedy program in 
television, Pesbukers on ANTV and OVJ on Trans7. While, the unit of observation 
ara society of Kalioso, Salatiga that ever seen those comedy progam. The techniq of 
data analysis that uses is purposive sampling. 
 This research is purpose to explaine “Competition Event Program Based on 
The Level Gap of Satisfaction on Watching Program Event of Comedy in Television” 
(Study Case of Comedy Program Pesbukers on ANTV  and OVJ on Trans7). This 
research  uses a quantitative approach with kind of descriptive research and metode of 
comparative. The unit of analysis is measure the competition between comedy 
program in television, Pesbukers on ANTV and OVJ on Trans7. While, the unit of 
observation ara society of Kalioso, Salatiga that ever seen those comedy progam. The 
techniq of data analysis that uses is purposive sampling. 
 The result of this research shows that Pesbukers on ANTV and OVJ on Trans7 
reach the datisfaction that happened with media users or audience of Pesbukers on 
information, social interaction and enttertaiment from result of uji-t that shows the 
probability bigger than 0,05. While,  OVJ on personal identity and social interaction 
shows the probability bigger than 0.05. And between the two programs Pesbukers 
more attractive to the public because it has a higher value than OVJ 
 Competition between Pesbukers on ANTV and OVJ on Trans7 in niche 
breadth measurement located in specialis range and show that program very depends 
on audience at special segment. In niche overlap measurement is 0,0002 show that 
there is no competition between Pesbukers on ANTV and OVJ on Trans7. 
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